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19. LA COMPRA DE QUINA EFECTUADA POR LA REAL BOTICA DURANTE
EL REINADO DE FELIPE V (1700-1746).
María Luisa DE ANDRÉS TURRION y Pilar GARCÍA DE YÉBENES TORRES
Los productos medicinales llegados del
Nuevo Mundo con destino a la Real Botica
llegaron a cobrar tal importancia que, en 1732,
se solicitó la fabricación de una alacena especial
para los «géneros de Indias» en las propias
dependencias del Real Palacio de Madrid'.
Una de las formas de abastecimiento de
estos géneros es por compra directa del
Boticario Mayor (farmacéutico jefe de la Real
Botica) a diferentes comerciantes de mayor o
menor entidad; los recibos producidos con
motivo de estas adquisiciones son fuente de
primera magnitud para conocer el modelo de
comercialización de estos productos.
A la Real Botica, durante el reinado de
Felipe V (1700-1746), llegaron cantidades de
quina sin una calificación específica de sus
cualidades y bajo distintas denominaciones:
«Quina», «Quina electa», «Quina selecta»,
«Quina zarandeada» o «Cascarilla»; la tabla
recoge la compra periódica de las partidas de
quina para esta Institución, de la que queda
constancia por los «recibos de data» otorgados
en cada adquisición'.
Los grandes proveedores de la Real Botica
no dejaron noticia pormenorizada de las ventas
de quina, sus costes se incluían dentro de unos
«recibo-memoria» de todo lo suministrado a lo
largo del año; entre los comerciantes que
facturaron de esta manera figuran Antonio y
Gerónimo Sáenz de Olamendi y Nicolasa García
de la Vega (que actuaba en nombre de su nieta
Mariana Antonia Sáenz de Olamendi), regentes
de un negocio de droguería sito en la calle
Postas de Madrid, quienes suministraron quinas
para el servicio de la Real Casa entre 1709 y
1742; Jacome Phelipe Valente, proveedor entre
1727 y 1741 y Juan Antonio de Velasco y
Navarro, quien fue nombrado «oficial de
droguería y mercería del Rey» en 1737.
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FECHA PROVEEDOR QUINA CANTIDAD PRECIO UNIDAD PRECIO TOTAL
18-03-1709 Joseph de Marcos 68 libras (lb) 15 Rv./lb
18-04-1710 Joaquín Barrios Merino 3 arrobas (@) 1.350 Rv.
29-07-1712 Gregorio López,
de la Algaba (Sevilla)
100 lb 1 peso/lb
16-10-1713 Joseph de Marcos 75 lb 22 Rv. 17 Mrv./lb 1.687 Rv. 17 Mrv.
11-07-1714 Francisco Alfaro 0.5 @ 40 Rv./lb 500 Rv.
10-02-1716 Joaquín Barrios Merino 125 lb 24 Rv./lb 3.000 Rv.
26-04-1717 Juan Davila 25Ib 3 onzas 50 Rv./lb 1.260 Rv.
21-09-1717 Juan Davila 25 lb 50 Rv./lb 1.250 Rv.
24-11-1717 Juan Davila 13 lb y cuarterón 621 Rv.
28-05-1718 Joaquín Barrios Merino 5@ 28 Rv./lb 3.500 Rv.
10-07-1720 Joaquín Barrios Merino 7@ 17 Rv./lb 2.975 Rv.
18-06-1721 Joseph de Marcos 4 «cajas» 16 Rv./@ 1.600 Rv.
05-09-1722 Joseph de Marcos 50 lb 16 Rv./lb
29-10-1723 Bernardo Alfonso
de Guerra
239 lb netas,
de Cádiz
3.585 Rv.
03-12-1729 Joseph Martín Bitias
y Phelipe Hernández
31 @
23-02-1730 Alonso Mendieta,
del Puerto de
179 lb 5 Reales de plata/lb
Santa María
19-11-1735 Patricio Joyes y cía 275 lb y media, de
«cascarilla», en dos
cajones desde Cádiz
9.455 Rv.
y 22 Mrv.
31-01-1738 Manuel Roa 50 lb 1.000 Rv.
25-12-1739 Theresa Hubreth 500 lb, embarrilada
en Cádiz
19 Rv./lb 9.500 Rv.
27-12-1739 Juan de Barrios,
de Bornos (obispado
de Sevilla)
23 @ y cuartilla,
en 4 barriles,
desde Cádiz
29 Rv./@
04-10-1741 Francisco Sierra 10 @ 13 lb 22 Rv./lb 5.786 Rv.
09-12-1741 Gregorio Prieto 48 lb 22 Rv. 17 Mrv/Ib 1.080 Rv.
16-08-1742 Theresa Hubreth 332 lb 8 onzas,de 20 Rv./lb 6.650 Rv.
«quina electa»
20. EL JARDÍN DE MIGAS CALIENTES DE MADRID DURANTE LA PRIMERA
MITAD DEL SIGLO XVIII.
Pilar GARCÍA DE YÉBENES TORRES y María Luisa DE ANDRÉS TURRION
Luis Riqueur (ca. 1655-1737), Boticario
Mayor de Felipe V durante el periodo
comprendido entre 1701 y 1737, adquirió una
finca, en el camino de la villa de Madrid al real
sitio de El Pardo, con ánimo de dedicarla al
cultivo, entre otras, de plantas útiles a la
farmacia y de productos hortícolas; diez años
después de su adquisición fue regalada a Luis
